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BRANCH OFFICE 
THIRD & COLLEGE 
WESTERN'S 1953-54 BASKETBALL SCHEDULE 
Nov. 25-Wednesday . . . ... . . ... . ...... .. . . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . Belmont College, Nashville, Tenn. 
Nov. 28-Saturday ...... . . . . .. . . .. ... . . . . . . .... .. .... . ... Kentucky Wesleyan, Owensboro, Ky. 
Dec. 4-Friday ........ . . . .... .. . . . .. . ... . .. . . .. .. . . .... Gustavus Adolphus, Bowling Green, Ky. 
Dec. 5-Saturday . . . . .. .. .. .... . .. . .... . . . . .... .. . . .. . .. Southeastern La., Bowling Green, Ky, 
Dec· 8-Tuesday ... .. . ..... ....... .. . .... . .. . . Middle Tenn. State College, Murfreesboro, Tenn 
Dec. 12-Saturday . . ..... . . . . ... .. ..... . . . . . . .. Morehead Ky. State College, Bowling Green, Ky. 
Dec. I5-Tuesday ......... . . .. . . ... ... . . . ... .. ... . . . . . . University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio 
Dec. 17-Thursday .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. St. Francis College, Madison Square Garden, N. Y. 
Dec. I9-Saturday .. .... . .. . .. ..... . .. .. .. .. ..... . . . . .. .. St. Bonaventure College, Buffalo, N. Y. 
Dec. 28, 29, 30-Monday, Tuesday, Wednesday-Kentucky Invitation Basketball Tournament, 
Jefferson County Armory, Louisville, Ky. 
Jan. 5-Tuesday . . . ..... . . . . .. . .. . . . . . . . ... ... . . Middle Tenn. State College, Bowling Green, Ky. 
Jan. 9-Saturday ... ... . . . ... . . .... .. . . . .. .. .. .... . . . .. Murray Ky. State College, Murray, Ky. 
Jan. I3-Wednesday .. .. . . .. . ... . . . . . . ... .. . . . .... ... ... . .. University of Dayton, Dayton, Ohio 
Jan. I6-Saturday . .... . ......... . .. ... .. ... . . . . Eastern Ky. State College, Bowling Green, Ky, 
Jan. 20-Wednesday ... .. . . .. ... .. ... .. . . . ... .... . .. . . .... . Tennessee Tech, Cookeville, Tenn. 
Jan. 23-Saturday . . . .. . .. . . . .... . .... . .. . . ..... .... Memphis State College, Bowling Green, Ky. 
Jan· 29- Friday .. ... . . . . . ... . . . .. .. .. .... . . . . . . . ....... .... Regis College, Bowling Green, Ky. 
Feb. I- Monday . ... .. ... . . . . . .. .... ... . . .. . .. . . . Bowling Green (0) University, Louisville, Ky. 
Feb. 4-Thursday . . .. .. . . .. ... . . . . .. . . ....... . ..... ... Stetson University, Bowling Green, Ky. 
Feb. 6-Saturday . . .. . . . . ... . . . ... . .. . . .. ..... . . .. .. Eastern Ky. State College, Richmond, Ky. 
Feb. 8-Monday . . . ... . . .. ... . . ... . . ..... . .. . .... .. . Morehead Ky. State College, Morehead, Ky. 
Feb. 13-Saturday . .. . . . . ... .. . . . ... ... . . ... .. . Murray Ky. State College, Bowling Green, Ky, 
Feb. 15-Monday ... .... . ... .. .... . ... . ... . . ....... .. Kentucky Wesleyan , Bowling Green, Ky. 
Feb. 20-Saturday .. ... . .. . ... .. . .. . ..... . . ...... . ... . . .. Tennessee Tech, Bowling Green, Ky. 
Feb· 22-Monday . .... . ... .. ... . .. .. . . ... . .. . . . , University of Cincinnati, Bowling Gren, Ky. 
Feb. 25, 26, 27-Thursday, Friday, Saturday-Ohio Valley Conference Tournament, J efferson 
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